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Gracia aérea de las torrecillas del Alcázar de Segovia 
aluíio 
La Comisión de Festejos del Excmo. Ayuntamiento de 
Segovia se honra una vez más presentando el Progra-
ma que ha de regir las tradicionales Ferias y Fiestas 
de San Juan y San Pedro en el actual año. 
Ha sido criterio unánime de la Comisión aligerar este 
Programa de todo el fárrago de festejos intrascendentes 
que venían recargando al mismo, sin prestarle otro re-
lieve que el de aumentar su volumen de modo ineficaz. 
Se ha estimado que, importando más la calidad que el 
número de los festejos, debía tenderse a un incremenío 
en Ja categoría de aquéllos, suprimiendo los que no 
prestan rango y tono al Programa. 
Sin embargo, la Comisión conoce perfectamente 
que, pese a su buen propósito, no se ha logrado por 
entero lo que hubiera sido deseo general, en orden a 
la categoría del Programa que se ofrece, ya que im-
portantes factores no lo permitieron en la apetecida 
extensión. Ello no obstante, la Comisión ha de mostrar-
se complacida de su labor en este aspecto aun recono-
ciendo que, con mayores medios, podría haber ofrecido 
un conjunto de fiestas y festivales de más alta calidad, 
lo que, como es previsible, se halla supeditado siempre 
a las posibilidades de todo orden que cuente la Comi-
sión. 
Así, pues, siguiendo la costumbre de análogas co-
yunturas, la Comisión de Festejos del Excmo. Ayunta-
miento de Segovia se complace en dirigir un saludo 
efusivo y cordial a los vecinos de esta hidalga ciudad, 
haciéndole extensivo igualmente a los segovianos de 
la provincia y a cuantas personas nos honren con su 
visita durante los días de la tradicional Feria de San 
Juan y San Pedro. 
Del mismo modo, se complace en hacer público su 
reconocimiento y gratitud a cuantos, así organismos y 
entidades, como particulares, colaboraron para el logro 
del Programa que se ofrece, dedicando un especial sa-
ludo a la Prensa y Radio segovianas, que en todo ins-
tante prestan su eíicaz aliento en pro del bien general 
y de la prosperidad de Segovia. 
A todos, en íin, los mejores votos de la Comisión por 
que disfruten enteramente de las Ferias y Fiestas de 
San Juan y San Pedro de 1959. 
Segovia, Junio de 1959. 
El Presidente de la Comisión, 
TOMAS VELASCO 
V O C A L E S 
DON ANDRÉS GARCÍA DE LA BARGA Y ADALID. 
» PEDRO NIETO MARTIN. 
» JULIÁN REGUERA ANTÓN. 
» TOMAS CEREZO DE SANTOS. 
» FRANCISCO DEL BARRIO SANTOS. 
» LEOPOLDO GILARRANZ SALGADO. 
Atrio de la iglesia de San Martín y torre fuerte de los Lozoya 
fregón tic la feria 
Quiero cantar ¡oh ciudad mía! a las ferias francas que te 
diera el buen Rey D. Enrique, en los viejos tiempos en que 
eras libre. Cuando los robledos de tu Comunidad bajaban a 
juntarse con tus arrabales, el hallalí de los monteros quebra-
ba su eco en tus murallas y el rumor del mazo del batán se 
peinaba entre las almenas, mezclado con el clamor del rio. 
Quiero cantar ¡oh ciudad mía! el esfuerzo de tus hombres 
buenos pecheros, que batían los paños en las fabricas del Mer-
cado, y el ingenio de tus mercaderes que negociaban desde 
Medina hasta Flandes. Y a los pastores que trashumaban tus 
merinas de la Extremadura a las sierras y a los labradores de 
Santo Tomé y a los hortelanos de San Lorenzo y a los alarifes 
de San Millán. Y a los cardadores y tintoreros y a los bonete-
ros y apartadores. A los pelaires que servían la industria de 
tus lanas, a los sastres del Señor San Juan y a los zapateros 
de la Señora Santa Ana, a los procuradores del Común y a 
los magníficos señores que te regían desde los bancos de tu 
Concejo. 
Aposentábanse tus ganados desde las laderas de Valsaín 
hacia los sotos del Real y de Pinilla, ribereños del rio Eresma, 
en las praderas de Gallo Cociado o en la heredad del Adalid, 
pagando una blanca por cabeza ante el alcayde del Alcázar 
y horros de todo pecho en tu dehesa del Mercado. 
Justicias reales y concejiles ordenaban las ferias, señalan-
do lugares para la venta de las mercaderías y de las reses 
vacunas o lanares y de las bestias de silla y carga. Montában-
se los pesos, para fiel contraste, en San Miguel y en Santa 
Columba, y no era permitida—en tanto la feria durase—la 
exportación de ningún género de paños, so pena de caer en 
proceso ante el Ilustre Caballero Diego Arias Dávila, Contador 
del Rey. 
Quiero cantar el bullicio de tus feriales, la algarabía de tus 
gentes, la risa fresca de las mozas, la ilusión bendita de los 
niños, el oropel de los feriantes... 
Pronto saldrá el sol, dando vueltas, sobre la ermita de Jua-
rrillos. A l son de la dulzaina y el tamboril bailarán las cinco 
partes del mundo. ¡La Tarasca! El dragón enseña su lengua 
inerme y una figura femenina—homenaje a las mujeres de 
nuestra tierra—triunfa sobre su lomo peludo. Las gigantillas, 
el Verrugón, el Mago... Algo despierta en el dormido corazón 
donde se acuna el niño que fuimos. ¡Olvidémosnos del pre-
sente! ¡Echemos al aire la coyunda! ¡Adornemos el yugo con 
floridas guirnaldas! ¡Oh ciudad mía, salten de gozo tus viejas 
piedras! 
Una alborada de cohetes rasga el azul de la mañana. 
Escuchad, vecinos: ¡La feria comienza! 
LUIS FELIPE DE PEÑALOSA 
Absides y torre de la vieja iglesia románica de San Lorenzo 
¡programa 
33(a 21, Dominp 
A las 6 de la tarde: 
En el Campo del Peñascal, 
GRAN PARTIDO DE FUTBOL 
entre los equipos del Real Valladolid y la Gim-
nástica Segoviana. 
A las 11 de la noche: 
A las 12: 
En el Campo de Deportes del Frente de Juven-
tudes, 
HOCKEY SOBRE PATINES 
final de la Copa Presidente, entre los equipos 
infantiles «Femsa» y «Magnetos», de Madrid. 
En el mismo Campo, 
HOCKEY SOBRE PATINES 
final de la Copa Presidente, entre los equipos 
de adultos «Parque Móvil» y «Femsa», de Ma-
drid. 
V,- " v 
ía 23> martesí 
A las 8 de la tarde: 
CABALGATA ANUNCIADORA 
que recorrerá las calles de la Ciudad, leyén-
dose en distintos lugares del itinerario el 
A las 9: 
PREGON DE LA FERIA 
En el patio de la casa número 6 de la calle de 
Escuderos, accesoria del Ayuntamiento, inau-
guración de la 
EXPOSICION DE CARTELES DE LA FERIA 
entregándose los premios a los artistas galar-
donados. 
A las 9,30: 
En el salón de la planta baja del Ayuntamien-
to, inauguración de la 
EXPOSICION DE PINTURAS 
organizada por el Grupo ASPA. 
A las 10 de la noche: 
En los salones del Palacio de Archivos y Bi-
bliotecas, inauguración de la 
I EXPOSICION PROVINCIAL DE VITOLFILIA 
A las 11: 
En los Jardinillos de San Roque, 
GRAN VERBENA POPULAR 


ía 24, mtércolesí 
Á las 8 de la mañana: 
D I A N A S 
por la banda de cornetas y tambores del Fren-
te de Juventudes, banda de cornetas y tambo-
res de la Cruz Roja y laureada banda de mú-
sica de la Academia de Artillería. 
A las 9: 
A las 11: 
Inauguración de la Feria, con disparo de cohe-
tes;, voladores y bombas, saliendo la compar-
sa de 
GIGANTES Y CABEZUDOS 
con acompañamiento de dulzainas y tambores 
del país. 
En la Santa Iglesia Catedral, 
SOLEMNE MISA 
a la gue asistirá el Excmo. Ayuntamiento. 
A las 12: 
En los salones del Palacio de Archivos y Bi-
blioteca, 
XII EXPOSICION DE ARTE ANTIGUO 
(fotografías antiguas de Segovia), organizada 
por el Instituto de Estudios Históricos «Diego 
de Colmenares» y patrocinada por el excelen-
tísimo Ayuntamiento. 
A la misma hora: 
En el trayecto comprendido entre el Alcázar 
Día 24 
y el puente de Sancti Spiritus (Paseo de don 
Juan II, calles del Socorro y San Valentín), 
CARRERA DE PATINES 
otorgándose diversos premios. 
A las 6 de la tarde: 
En la Plaza de Toros, 
GRAN NOVILLADA 
con la actuación del joven rejoneador sego-
viano D. JOSE M.:i LOPEZ PERRERA, y en la 
que tomarán parte los diestros PABLO YUSTOS 
y CLEMENTE CASTRO (Luguillano). Programas 
especiales. 
A las 7: 
A las 7,30: 
En el Circuito Urbano, 
GRAN CARRERA CICLISTA 
para corredores segovianos, patrocinada por 
el Excmo. Ayuntamiento. 
En el Campo del Peñascal, 
GRAN PARTIDO DE FUTBOL 
entre el equipo de la Gimnástica Segoviana 
y una selección de Segovia. 
A los 8: 
A las 8,30: 
En el patio de cristales de la Delegación Pro-
vincial de Sindicatos (Casa de los Picos), inau-
guración del 
VII SALON NACIONAL DE FOTOGRAFIAS 
organizado por la Sociedad Deportiva Excur-
sionista y patrocinado por el Excmo. Ayunta-
miento. 
En la plaza de Franco, 
CONCIERTO MUSICAL 
por la laureada banda de música de la Aca-
demia de Artillería. 
A las 11 de la noche: 
A fas 12: 
En el patio del Alcázar, representación de las 
zarzuelas 
«ALMA DE DIOS» y 
«EL HUSAR DE LA GUARDIA» 
por el Cuadro Lírico «Julián Gayarre», de Edu-
cación y Descanso, y patrocinada por el exce-
lentísimo Ayuntamiento. 
En la plaza de Franco, 
GRAN SESION DE FUEGOS ARTIFICIALES 
a cargo de Pirotecnia Brunchú, de Godella (Va-
lencia). 
3Bía 25, jueces 
A las 11 de la mañana: 
En el Campo de la Dehesa, inauguración de la 
FERIA DE GANADOS 
A la 1 de la tarde: 
En la plaza de Franco, 
GIMKANA MOTORISTA 
organizada por el Moto Club Segoviano. 
A las 4: 
A las 5: 
En el Campo del Peñascal, 
GRANDES TIRADAS DE PICHON 
subvencionadas por el Excmo. Ayuntamiento. 
En la parrilla del Gran Hotel «Las Sirenas», 
primeras eliminatorias del 
X CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ 
de Educación y Descanso. 
A la misma hora: 
En el Teatro Cervantes, y por gentileza de la 
Empresa, 
SESION DE CINE INFANTIL 
dedicada a los niños de las escuelas de la Ciu-
dad y acogidos en los Establecimientos Provin-
ciales de Beneficencia. 
A las 8: 
A las 8,30: 
A las 9: 
IDírt 25 
En los Establecimientos Provinciales de Bene-
ficencia, 
GRAN SESION DE FUEGOS ARTIFICIALES 
obsequio de Pirotecnia Brunchú, con sorpresas 
y regalos. 
En la plaza de Franco: 
CONCIERTO MUSICAL 
por la laureada banda de música de la Aca-
demia de Artillería. 
En la sala de fiestas del Círculo Mercantil, 
inauguración del Campeonato Local de 
TENNIS DE MESA 
organizado por el Frente de Juventudes. 
A las 11 de la noche: 
En el Patio de Armas del Alcázar, segunda 
representación de las zarzuelas 
«ALMA DE DIOS» y 
«EL HUSAR DE LA GUARDIA» 
por el Cuadro Lírico «Julián Gayarre», de Edu-
cación y Descanso. 
ía 26> tnerneíí 
A las 12 de la mañana: 
En el Paseo del Salón, 
TEATRO DE TITERES 
del Frente de Juventudes. 
A las 4 de la tarde: 
En el Campo del Peñascal, 
GRANDES TIRADAS DE PICHON 
subvencionadas por el Excmo. Ayuntamiento. 
A las 5: 
En la parrilla del Gran Hotel «Las Sirenas», 
continuación del 
X CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ 
organizado por Educación y Descanso. 
A las 6,30: 
En el Campo de Deportes del Frente de Ju-
ventudes, 
GRANDES PARTIDOS DE PELOTA 
tomando parte Ataño III (campeón del mundo), 
Ataño VIII y otros pelotaris de categoría. 
A la misma hora: 
En el Patio de Armas del Alcázar, 
EXHIBICION DE ESGRIMA 
organizada por la Federación Española de Es-
grima y patrocinada por el Excmo. Ayunta-
A las 8,30: 
IDírt 26 
miento, con la colaboración y dirección de don 
Ramón Martínez. (Programas especiales.) 
En la plaza de Franco, concierto por la Ron-
dalla 
LUCEROS DE CASTILLA 
que dirige el maestro Alvarez. 
A las 11,30 de la noche: 
En el recinto de la Feria (Jardines de S. Roque) 
GRAN VERBENA POPULAR 
A la misma hora: 
En el Teatro Juan Bravo, 
GRAN CONCIERTO DE G A L A 
a cargo de la Orquesta de Cámara «Juan Cri-
sóstomo Arriaga», bajo la dirección del maes-
tro García de la Vega, organizado por la So-
ciedad Filarmónica de Segovia y patrocinado 
por el Excmo. Ayuntamiento, colaborando en 
dicho concierto el gran violinista Eduardo Her-
nández Asiaín. (Programas especiales.) 
Día 27, sátmtíci 
A las 11 de la mañana: 
En el Real de la Feria, 
C U C A Ñ A S 
con varios premios. 
A la 1 de la tarde: 
En el Paseo del Salón, 
CARRERA DE TRICICLOS 
con varios premios. 
A las 4: 
A las 5: 
A las 7: 
En el Campo del Peñascal, 
GRANDES TIRADAS AL PLATO 
I Trofeo Oro A. A. C , organizadas por la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos Claretianos y pa-
trocinadas por el Excmo. Ayuntamiento. (Pro-
gramas especiales.) 
En la parrilla del Gran Hotel «Las Sirenas», 
finales del 
X CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ 
organizado por Educación y Descanso. 
En el Santuario de Nuestra Señora de la Fuen-
cisla tendrá lugar la tradicional 
S A L V E 
M a 27 
A la misma hora: 
En la calle de José Zorrilla, frente al Hospital 
Militar, 
TEATRO DE TITERES 
del Frente de Juventudes. 
A las 11 de la noche: 
En el Campo del Frente de Juventudes, 
GRAN PARTIDO DE BALONCESTO 
entre dos equipos de primera categoría. (Pro-
gramas especiales.) 
A la misma hora: 
En la plaza de Franco, 
GRAN CONCIERTO 
por la BANDA MUNICIPAL DE MADRID, diri-
gida por el ilustre maestro Jesús Arámbarri, 
homenaje a la magnífica Agrupación musical 
en el L aniversario de su fundación, imponién-
dose una corbata a la bandera de la misma. 
Bta 28, "Domingo 
A las 9,45 de la mañana: 
En el Circuito Urbano, 
GRAN CARRERA CICLISTA 
para profesionales, con importantes premios, 
organizada por la Sociedad Ciclista Segoviana, 
con la cooperación del Excmo. Ayuntamiento. 
A las 11: 
Por el itinerario que previamente se fijará, 
IV TROFEO DE PEDESTRISMO «GIMNASTICA 
SEGOVIANA» 
A las 5,30 de la tarde: 
En la Plaza de Toros, 
FESTIVAL TAURINO 
(Agrupación cómico-musical-taurina «Los Cal-
derones), cuyos detalles se darán a conocer 
mediante programas especiales. 
A las 6,30: 
En el Campo de Deportes del Frente de Ju-
ventudes, 
GRANDES PARTIDOS DE PELOTA 
en los que actuarán Ataño III (campeón del 
mundo). Ataño VIII y otros ases. 
A las 8: 
A las 8,30: 
B í a 28 
En el Circuito Urbano, 
PRUEBAS DE ENTRENAMIENTO 
de los motoristas que tomarán parte en la ca-
rrera del día 29. 
En la plaza de Franco, 
CONCIERTO MUSICAL 
a cargo de la laureada banda de la Academia 
de Artillería. 
A las 11 de la noche: 
En el Campo del Frente de Juventudes, 
GRAN PARTIDO INFANTIL DE HOCKEY 
sobre patines entre un equipo de la Sociedad 
Deportiva Excursionista y otro de Madrid. 
V 
A las 12: 
En el mismo Campo, 
GRAN PARTIDO DE HOCKEY 
sobre patines entre dos equipos de primera 
categoría, de Madrid. 
En el intervalo entre este partido y el anterior 
habrá una 
EXHIBICION DE PATINAJE ARTISTICO 
3Bía 29> lunes 
A las 9: 
A las 11: 
A las 8 de la mañana: 
D I A N A S 
por las mismas bandas del día 24. 
Salida de la comparsa de 
GIGANTES Y CABEZUDOS 
acompañada de dulzainas y tambores del país, 
disparándose cohetes, voladores y bombas. 
En el Circuito Urbano, 
GRANDES CARRERAS DE MOTOCICLETAS 
V Gran Premio del Excmo. Ayuntamiento, con 
la participación de destacados ases naciona-
les e internacionales. (Programas especiales.) 
A las 6 de la tarde: 
En la Plaza de Toros, 
GRAN CORRIDA DE TOROS 
en la que se lidiarán reses de Baltasar Iván, 
de El Escorial, por los diestros 
JAIME OSTOS, 
MIGUEL MATEO (Miguelín) y 
CURRO ROMERO 
con sus correspondientes cuadrillas. (Progra-
mas especiales.) 
Día 29 
A las 11 de la noche: 
En el Campo del Frente de Juventudes, 
GRAN PARTIDO DE BALONCESTO 
cuyos detalles se anunciarán en programas 
especiales. 
A las 12: 
En el Azoguejo, quema de una artística y extra-
ordinaria colección de 
FUEGOS ARTIFICIALES 
con fantástico adorno del Acueducto, a cargo 
de Pirotecnia Brunchú. 
Botas al programa 
Durante los d ías de la Feria t e n d r á lugar un C O N C U R S O DE E S C A -
P A R A T E S organizado por el Excmo. Ayuntamiento , con importantes pre-
mios. 
Igualmente se ce l eb ra rá , como de costumbre, el Concurso de M A -
C E T A S Y J A R D I N E S que organiza la Sección Femenina de F. E. T. y de 
las J . O. N . S., con valiosos premios. 
Durante los días de la Feria lucirá una gran I L U M I N A C I O N en el 
Real de la Feria, i n a u g u r á n d o s e el nuevo alumbrado permanente de los 
jardinillos de San Roque. 
Las Sociedades de Recreo, Casino de la Un ián , Club «Las Sirenas» y 
Círculo Mercan t i l c e l e b r a r á n bailes en honor de sus socios, familias e 
invitados. 
El día 30 , a las 11 de la noche, t e n d r á lugar en la Terraza Ja rd ín 
una gran V E R B E N A organizada por el Excmo. Ayuntamiento y por r igu-
rosa invi tac ión. 
El día 19, a las 8 de la tarde, se ce l eb ra r á la bendic ión e i naugurac ión 
de la T ó m b o l a Diocesana de Car idad. 
NOTA.—El dibujo en color de la cu-
bierta de este Programa es reproducción 
del cartel galardonado con el 2.° premio 
en el Concurso de carteles de este año, 
original del artista Alfonso R o m á n Gar-
cía. Y el también en color que figura en 
el texto, corresponde al tercer premio 
del citado Concurso, original del artista 
Teodoro Dominique. 




